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KEPUTUSAN 
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS 
Nomor: 60/UN16.16/XIII/DIR/KPT/2019 
Ten tang 
Penunjukan/ Pengangkatan Dosen Pengasuh Mata Kuliah Program S2 dan S3 Program Pascasarjana 
Universitas Andalas Semester Genap 2018/2019 
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS 
Membaca 
Menimbang 
Mengingat 
Daftar Mata Kuliah yang diajukan oleh Koordinator Program Studi kepada Program 
Pascasarjana untuk semester Genap 2018/2019 
1. Bahwa untuk kelancaran studi dan pembinaan yang lebih intensif pada Mahasiswa 
Program Pascasarjana Universitas Andalas, perlu menunjuk Dosen Pengasuh Mata Kuliah. 
2. Bahwa berdasarkan point 1 diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur 
Program Pascasarjana Universitas Andalas 
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor: 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian; 
2. Undang-Undang Norn or 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 
5. Undang=- undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
6. Peraturan Kemendikbud RI Nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas 
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Universitas Andalas 
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 
Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 
tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi 
Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan 
Kebudayaan 
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia 
11. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Program Studi Pascasarjana Monodisiplin dan Oligodisiplin; 
12. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 336/M/KP/XI/2015 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas, Periode 
2015-2019 
13. Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas No.1512/III/A!Unand/2016 tentang 
pengangkatan Direktur Program Pascasarfana Universitas Andalas 
14.DIPA Universitas Andalas Tahun 2019 Nomor SP DIPA 042.01.2.400928/2019 tanggal 5 
Desember 2018 
MEMUTUSKAN 
' 
Menunjuk/ mengangkat yang namanya tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen 
Pengasuh Mata Kuliah pada Program S2 dan S3 Program Pascasarjana Semester Genap TA 2018/2019 
Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA-BLU 
Universitas And alas tahun anggaran 2018 
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari 
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana semestinya. 
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1. Yth. Rektor Univcrsitas Andalas 
2. Yang bersangkutan 
Ketiga 
Menetapkan · 
Pertama 
Kedua 
LAMPIRAN I : Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang 
Nomor : 60/UN16.16/XIII/DIR/KPT/2019 Tanggal 21 Januari 2019 
Tentang : Penunjukan/ Pengangkatan Dosen Pengasuh Mata Kuliah Program S2 dan S3 
Program Pascasarjana Univesitas Anda las Semester Genap 2018/2019 
PROGRAM STUDI: S2 Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) 
NO MATA KULJAH W!P KODE SKS DOSEN KETERANGAN 
1 Metodelogi Penelitian w PWD 3 (2-1) Prof. Dr. Asdi Agustar, M.Sc Penanggung Jawab 
521 Dr. Ir. Osmet, M.Sc Anggota 
Prof. Dr. Afrizal, MA (Dosen Anggota 
Praktikum) 
Dr. Ir. Ira Wahyuni Syarfi, M.Si Anggota 
(Dosen Praktikum) 
2 Gladikarya (Pemusatan w PWD 2 (2-0) Dr. Is. Osmet, M.Sc Penanggung Jawab 
PEP) 526 Prof. Dr. Ir. Asdi Agustar, M.Sc Anggota 
Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamansyah, M.Sc Anggota 
Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc Anggota 
Dr. Ir. Ira Wahyuni, M.Si Anggota 
Raffnel Azhari, SP, M.Si Anzzota 
3 Gladikarya (Pemusatan w PWD 2 (2-0) Prof. Dr. Ir. Asdi Agustar, M.Sc Penanggung Jawab 
OPP) 526 Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc Anggota 
Prof. Dr. Erwin, M.Si Anggota 
Prof. Dr. Afrizal, MA Anggota 
Dr. Ir. Ira Wahyuni, M.Si Anggota 
Rafnel Azhari, M.Si Anzzota 
4 Ekonomi Regional w PWD 2 (2-0) Dr. Ir. Faidil Tanjung, M.Si Penanggung Jawab 
522 Dr.Mahdi,SP,M.Si Anggota 
Dr. Zetnita Azriani, M.Si Anzzota 
5 Perencanaan w PWD 3 (3-0) Prof. Dr. Ir. Melinda Noer, M.Sc Penanggung Jawab 
Pembangunan Wilayah 523 Dr. Ir. Jafrinur, MSP Anggota 
dan Pedesaan Dr. Ir. Ira Wahyuni, M.Si Anzzota 
6 Studio Perencanaan dan w PWD 2 (2-0) Prof. Dr. Ir. Melinda Noer, M.Sc Penanggung Jawab 
Instrumen Analisis 524 Dr. Mahdi, SP, M.Si Anggota 
Pembangunan Wilayah 
dan Pedesaan 
7 Statistika Sosial w PWD 2 (2-0) Prof. Dr. Ir. Rahmat Syahni, M.Sc Penanggung Jawab 
Ekonomi 525 Dr. Ifdal, M.Sc Anggota 
Dr. Hasnah, M.Sc Anggota 
Dr . .Rusda Khairati Anzaota 
LAMPIRAN II : Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang 
Nomor : 60/UN16.16/XIII/DIR/KPT/2019 Tanggal 21 Januari 2019 
Tentang : Penunjukan/ Pengangkatan Dosen Pengasuh Mata Kuliah Program S2 dan S3 
Program Pascasarjana Univesitas Andalas Semester Genap 2018/2019 
PROGRAM STUDI : S2 Ilmu Lin kun 
N MATA W/P KODE SKS DOS EN KETERANGAN 0 KULIAH 
Pengelolaan w LIN 523 3 (2-1) Prof.Dr.Ir. Bujang Rusman, M.S Penanggung J awab 
Kawasan Dr. Wilson Novarino, M.S Anggota 
Lindun 
2 AMDAL w LIN 524 3 (2-1) Prof. Dr. Ir. Helmi, M.Sc Penanggung Jawab 
Dr. Ardinis Arbain Anggota 
Dr. Fadiar Goembira, ST, M.Sc An ota 
3 Pemanfaatan w LIN 525 3 (2-1) Prof. Dr. Ir. Anwar Kasim, M.S Penanggung Jawab 
Lim bah Dr. Fuji Astuti Febria '\ Anggota Agroindustri Dr. Alfi Ashen An ota 
4 Metodologi w LIN 541 3 (2-1) Penanggung Jawab 
Penelitian An ota 
LAMPIRAN III : Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang 
Nomor : 60/UN16.16/XIII/DIR/KPT/2019 Tanggal 21 Januari 2019 
Tentang : Penunjukan/ Pengangkatan Dosen Pengasuh Mata Kuliah Program S2 dan 
S3 Program Pascasarjana Univesitas Andalas Semester Genap 2018/2019 
PROGRAM STUDI S2 B" t k I . : IO e no og1
NO MATAKULIAH WIP KODE SKS DOS EN KE TERAN GAN 
1 Rekayasa Genetik w BTK 521 3 Prof.Dr. Ir. Irfan Suliansyah, MS Penanggung Jawab 
Prof. Dr. Sumaryati Syukur Anggota 
2 Genetika w BTK 523 3 Prof. Dr.sc.agr. Ir. Jamsari, M.P Penanggung Jawab 
Molekuler 
3 Teknologi w BTK 522 3 Prof. Drh.Hj. Endang Purwati, Penanggung Jawab 
Fermentasi M.S,Ph.D 
Prof. Dr. Akmal Djamaan, M.S Anggota 
4 Bioinformatika w BTK 631 3 Dr. Djong Hon Tjong, S.Si, M.Si Penanggung J awab 
LAMPIRAN IV: Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang 
Nomor : 60/UN16.16/XIII/DIRIKPT/2019 Tanggal 21 Januari 2019 
Tentang : Penunjukan/ Pengangkatan Dosen Pengasuh Mata Kuliah Program S2 dan 
S3 Program Pascasarjana Univesitas Andalas Semester Genap 2018/2019 
PROGRAM STUDI: S2 Pembangunan Perumahan dan Pemukiman 
No MATAKULIAH W/P KODE SKS DOS EN KE TERAN GAN 
Bisnis Perumahan dan Prof. Fashbir M. Noer Sidin, SE, M.SP Penanggung Jawab 1 Permukiman w PPP 115 3 Verinita,SE, M.Si Anggota 
2 Sarana, Prasarana dan w PPP 512 .., Dr. Eng. Denny Helard Penanggung Jawab Utilitas ., Dr. Rizki Azis, MT Anggota 
3 IKonstruksi Perumahan w PPP 514 3 Dr. Yossyafra, ST, M.Eng.Sc Penanggung Jawab dan Permukiman Dr. Ir. Bambang Istijono,M.Eng Anggota 
4 Spesial Topik/ Topik w PPP 132 3 Prof.Dr.Ir.Melinda Noer,M.Sc Penanggung Jawab Khusus Perkim Dr. Benny Hidayat, ST, MT Anggota 
SYAH 1 
21001 
LAMPIRAN V : Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang 
Nomor : 60/UN16.16/XIII/DIR!KPT/2019 Tanggal 21 Januari 2019 
Tentang : Penunjukan/ Pengangkatan Dosen Pengasuh Mata Kuliah Program S2 dan 
S3 Program Pascasarjana Univesitas Andalas Semester Genap 2018/2019 
PROGRAM STUD!: Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan (IPKP) 
NO MATAKULIAH W/P KODE SKS DOS EN KETERANGAN 
Metodelogi w PKP 3 (3-0) Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamansyah, M.Sc Penanggung Jawab Penelitian 513 Dr. Zul Irfan Anggota 
2 Perencanaan dan w PKP 3 (2-1) Dr. Jafrinur, MSP Penanggung Jawab Evaluasi Program 541 Dr. Ir. GunarifTaib, M.Si Anggota 
Kelembagaan dan PKP Dr. Ir. Hery Bachrizal Tanjung, M.Si Penanggung Jawab 3 Organisasi p 514 3 (3-0) Dr. Asmawi Anggota Pen uluhan 
Komunikasi PKP Prof. Dr. Ir. Helmi, M.Sc Penanggung Jawab 4 Kewirausahaan p 515 3 (3-0) Dr. Ir. Sri Wahyuni, M.Si Anggota Pemban unan 
LAMPIRAN IV: Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang 
Nomor : 60/UN16.16/XIII/DIR/KPT/2019 Tanggal 21 Januari 2019 
Tentang : Penunjukan/ Pengangkatan Dasen Pengasuh Mata Kuliah Program S2 dan S3 
Program Pascasarjana Univesitas Andalas Semester Genap 2018/2019 
PROGRAM STUDI: INRM 
NO MATAKULIAH W/P KODE SKS DO SEN KETERANGAN 
l [Legal Pluralism for NRM w NRM 2(2-0) IProf. Dr.Ir. Yonariza, M.Sc, Ph.D Penanggung Jawab 
511 Dr. Kurniawarman, MHum Anzzota 
2 Spatial Analysis w NRM 3(3-0) Prof Dr.Ir. Dian Fiantis, M.Sc Penanggung Jawab 
522 Prof Dr.Ir. Feri Arlius, M.Sc Anzzota 
3 Qualitative Methods in INRN w NRM 3(3-0) Prof. Dr. rer. soz. Nursyirwan Effend Penanggung Jawab 
611 !Dr. Ifdal, M.Sc Anazota 
4 fNRM Planning and Policy w NRM 3(3-0) Prof. Dr. Ir. Helmi, M.Sc Penanggung Jawab 
612 Dr. Yuerlita, S.Si, M.Si Anzzota 
